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ABSTRAK 
 Lipase (triacyl glycerol acyl hydrolases, E.C 3.1.1.3) merupakan enzim 
yang berperan sebagai katalis pada reaksi hidrolisis trigliserida menjadi gliserol 
dan asam lemak. Bakteri penghasil lipase (lipolitik) dapat diisolasi dari makanan 
dengan kandungan lemak tinggi. Jenang merupakan makanan tradisional yang 
menggunakan bahan baku berupa santan. Lipase memiliki peranan yang penting 
sebagai biokatalis untuk aplikasi bioteknologi diantaranya digunakan dibidang 
industri makanan, deterjen, farmasi, tekstil, kosmetik, biodiesel, dan pembuatan 
kertas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bakteri lipolitik dari jenang 
yang telah mengalami ketengikan serta mengetahui jenis-jenis bakteri lipolitik 
yang terkandung dalam makanan tersebut. 
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu isolasi, skrining, dan 
identifikasi bakteri lipolitik. Isolasi bakteri lipolitik menggunakan media minimal 
yang mengandung minyak zaitun sebagai substrat. Skrining bakteri lipolitik 
berdasarkan koloni yang berwarna orange dan berpendar di media rhodamin B 
dibawah sinar UV. Isolat bakteri lipolitik diidentifikasi berdasarkan sekuen gen 
penyandi 16S rRNA.   
Pada penelitian ini berhasil diperoleh 2 isolat bakteri yang memiliki 
aktivitas lipolitik dari 16 isolat yang telah diisolasi. Kedua spesies bakteri yang 
didapatkan masing-masing memiliki kemiripan 98% sehingga masuk ke dalam 
genus Serratia dan 99% teridentifikasi sebagai bakteri Serratia marcescens. 
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ABSTRACT 
 
 Lipases (triacylglcerol acyl hydrolases, E.C 3.1.1.3)  is an enzyme that can 
be used as catalyst for hydrolyze triglycerides to glycerol and fatty acids. Lipase-
producing bacterial (lipolytic) can be isolated from foods that were contained with 
high fat. Jenang traditional food that using coconut milk as raw ingredient. 
Lipases constitute to the most important group of biocatalysts for biotechnological 
applications which lead to their intensive and unique use in food, detergent, 
Pharmaceutical, textile, cosmetic, biodiesel, and paper industries. The aims of this 
research are to get lipolytic bacteria from rancidity jenang and identify the types 
of lipolytic bacteries on that food.  
 Some steps were using for this research. They were isolation, screening, 
and lipolytic bacteries identification. Lipolytic bacterial isolation using minimal 
media were contained olive oil as a substrate. Screening colonies lipolytic 
bacterial were formation of an orange fluorescence activity on rhodamine B under 
UV light. Lipolytic bacteria isolates were identified based on 16S rRNA gene 
coding identification methods.  
 The result of this research, there were 2 isolates bacterial from 16 isolates 
had ability to produce lipase. Both species of bacteria obtained each with 98% 
similarity to enter into the genus Serratia and 99% identified as Serratia 
marcescens bacteria. 
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